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RINGKASAN 
Mahasiswa umumnya memilih kemeja sebagai pakaian untuk pergi kuliah dengan 
alasan kemeja memenuhi syarat sebagai pakaian yang sopan. Namun, kemeja umumnya 
menggunakan kancing yang mebuat kemeja memakan banyak waktu untuk dikenakan. 
Mahasiswa pun akhirnya memilih untuk menggunakan polo shirt. Tetapi, polo shirt 
umumnya hanya memiliki warna yang polos meskipun. Hal ini adalah salah satu latar 
belakang mengapa kami ingin membuat usaha kaos berkerah dengan motif yang menarik 
yang kami lebih tujukan untuk mahasiwa. Selain itu, karena usaha bidang mode sedang 
berkembang, kami pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memenuhi 
penyelasaian tugas pkm.  
“LetMeBuy” Shirt adalah kaos berkerah dengan desain unik dan menarik. Kaos ini 
dibuat dengan bahan yang berkualitas , ringan, dan lembut, sehigga ketika dikenakan, 
“LetMeBuy” Shirt akan terasa nyaman . Dengan motif yang beragam dan tidak monoton , 
kaos ini akan membuat pemakainya tidak merasa bosan ketika menggunakannya.  
Kaos ini pun lebih ditujukan kepada mahasiswa dikarenakan kaos ini memenuhi 
syarat dalam berpakaian sopan di lingkungan kampus. Lengan panjang, lengan pendek, dan 
dengan berbagai ukuran membuat kaos ini dapat digunakan oleh siapapun. Bahan yang 
ringan seperti kaos santai, berkerah untuk menunjukkan kesopanan, serta motifnya yang 
beragam membuat siapa saja ingin memilikinya.  
  Kaos ini dibuat berkerjasama dengan tempat penyablonan terdekat dan berkualitas. 
Selain mengefisiensikan waktu dan jarak, hal ini juga meringankan kami sebagai pengusaha 
dalam sisi keuangan. Pendistribusiannya pun akan dilakukan secara langsung agar mahasiswa 
dapat melihat mutu                                dan desain kami lebih jelas dan lebih teryakinkan. 
Namun, kami juga pun tidak menutup kemungkinan untuk membuka usaha kami ini melalui 
media sosial agar lebih terjangkau oleh para peminat diluar Solo. 
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BAB 
I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG : 
Pada zaman sekarang, anak muda gencar mengikuti trend yang sedang 
berkembang. Mereka sangat antusias dengan berbagai perubahan trend  tersebut, 
baik trend busana, makanan, teknologi, dan sebagainya. Terutama pad bidang 
fashion, mereka seperti sudah memiliki mind set bahwa jika belum mempunyai 
atau mengenakan fashion yang sedang menjadi trend maka mereka termasuk ke 
dalam kategori “kudet” atau kurang up to date. Hal ini membuat anak muda saat 
ini menempatkan fashion sebagai kebutuhan yang wajib dimiliki. 
Kami sebagai generasi muda  berusaha mencari celah dan memanfaatkan 
keadaan ini. Meskipun keadaan saat ini penuh persaingan, kami berani 
menyalurkan ide kami dalam sebuah usaha pembuatan kaos berkerah. Ide ini 
muncul karena melihat diri kami sebagai mahasiswa yang memiliki kewajiban 
untuk menggunakan baju berkerah atau kemeja. Melihat corak kemeja yang 
monoton, kurang variasi dan kkurang berani menampilkan corak yang menarik 
perhatian orang lain, kami pun memiliki ide untuk membuat kaos bekerah yang 
nyaman, unik, menarik, serta bervariasi. Dapat dilihat bahwa target kami lebih ke 
arah mahasiswa. 
Sebagai mahasiswa, kami pun menyadari harga yang harus di tetapkan harus 
dengan pikiran yang matang dan sesuai dengan pasar yang ada. Kami pun akan 
mempromosikan produk ini dengan menggunakan media sosial, sebagai contoh 
instagram. Instagram kami pilih karena media sosial ini sedang diminati oleh 
banyak anak muda, termasuk mahasiswa. Media sosial ini juga praktis dan dapat 
meminimalisasikan biaya pengiklanan produk kami. Sehingga, penjualan dapat 
dilakukan dengan transaksi online ataupun langsung. 
 Di sisi lain, kami menyadari tidak mudah untuk membuat produk yang akan 
kami tawarkan ini langsung dikenali banyak masyarakat di luar sana. Mengingat 
banyak pula usaha yang serupa dengan usaha yang akan kami lakukan ini. Namun, 
hal ini tidak menyurutkan niat kami. Kami percaya bahwa ide kami ini dapat 
masuk ke dalam target pasar kami dan dapat diminati oleh para anak muda saat 
ini. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana cara membuat kaos ini menjadi berbeda dan menarik 
dibanding yang lain? 
2. Bagaimana tahap melakukan promosi agar calon pelanggan tertarik dengan 
produk kami? 
3. Bagaimana membuat kaos berkeah ini tetap berkualitas namun dengan 
harga yang sesuai untuk mahasiswa? 
C. TUJUAN PROGAM 
 
  Tujuan yang ingin di capai dengan kegiatan ini adalah sebagai beikut : 
1. Untuk memudahkan mahasiswa yang ingin membeli baju berkualitas dengan  
harga yang murah. 
2. Menambah minat mahasiswa untuk mencintai produk dalam negeri  
3. Untuk  memenuhi syarat pengambilan sertifikat  
4. Mengasah kemampuan berwirausaha sejak dini 
5. Menambah penghasilan   
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari Program Kreativitas Mahasiswa ini (PKM-K) 
berjudul “letmebuy” Shirt Kaos Berkerah Dengan Design Unik dan Modern 
adalah:  
1. Dapat menciptakan produk yang menarik banyak konsumen dan menghasilkan 
laba yang besar 
2. Memproduksi produk yang unik dan baru dikalangan pelajar dan mahasiswa 
Surakarta 
3. Adanya target pemasaran yang tepat 
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 BAB 
II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Sebagaimana kita tahu bahwa solo banyak terdapat sekolah maupun universitas. dan 
tentu saja terdapat banyak pelajar atau anak muda yang sedang mengikuti trend masa kini, 
sehingga target pemasaran produk kami relatif banyak.  
Rencana usaha kami yaitu memproduksi kaos berkerah ini dengan tujuan untuk 
belajar berwirausaha dan menambah uang saku. dan kami optimis produk kami dapat laku 
dikalangan banyak remaja.  
Desain kaos yang telah dipilih, kemudian akan diproduksi. Pada proses produksi, 
pemilihan bahan dan desain sangat penting, sebab hal ini untuk menjaga kualitas dari baju 
tersebut serta minat beli dari konsumen. Selain itu pemilihan desain yang unik serta modern 
juga akan sangat berpengaruh pada persaingan usaha, yang mana hal ini juga akan sangat 
memberikan keuntungan pada nilai jual beli produk di masyarakat.  
Pada proses pengemasan, baju akan dikemas dengan unik, rapi dan menarik. Fungsi 
kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk melainkan juga sangat 
mendukung terjaganya kualitas dari produk. Jenis bahan kemasan yang digunakan adalah 
“paper bag”. 
Pada produk baju akan diberikan label. Pemberian label ini dimaksudkan dengan 
harapan agar produk ini dikenal oleh konsumen secara luas. Label ini juga berfungsi sebagai 
merk dagang serta pemberi jaminan atas kualitas produk. Informasi yang ingin disampaikan 
kepada konsumen tentang produk akan dicetak pada kemasan. Maka pada kemasan paper bag 
serta baju akan ditulis : “LetMeBuy”.  
Hal ini dilirik sebagai peluang pengembangan pasar serta penguatan akan budaya 
cinta produk Indonesia yang saat ini sangat susah untuk di lakukan. Maka berdasarkan hal 
tersebut, kami berinisiatif untuk mengikuti program PKM ini, sebagai usaha untuk 
memberikan dan membantu menambah rasa cinta tanah air.  
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BAB 
III 
METODE PELAKSANAAN 
PRODUK 
Produk yang kami tawarkan adalah pakaian yang berbahan dasar kaos, memiliki 
desain yang unik dan modern, dan memiliki kerah. “LetMeBuy” Shirt merupakan kaos 
berkerah yang sesuai digunakan dalam situasi santai atau semi-formal. Modelnya akan dibuat 
beragam, warna yang digunakan juga akan dibuat bervariasi, pengemasan pun juga akan 
menjadi pertimbangan kami. 
PLACE 
Kaos ini lebih ditujukan kepada mahasiwa untuk berkuliah sehingga pemasaran akan 
dilakukan didaerah kampus atau pun sekolah-sekolah menengah atas. Pertama, kami akan 
mengadakan kuisioner kepada 100 pelajar. Hal ini ditujukan untuk lebih mengenal 
permintaan dan minat pasar mengenai desain, harga, dan mutu „LetMeBuy” Shirt. Setelah itu, 
dengan adanya kuisioner ini, kami dapat mempertimbangkan bagaimana desain terbaik untuk 
mengawali usaha ini. Kedua, kami akan bekerjasama dengan perusahaan sablon untuk 
memproduksi produk kaos berkerah kami. Dengan melakukan kerjasama, kami dapat 
meminimalisirkan waktu, tenaga, dan uang, serta kami pun mendapatkan hasil yang 
memuaskan. Kemudian, kami akan melakukan pembukaan stand-stand di daerah kampus dan 
sekolah sehingga kami lebih dekat dengan pembeli produk kami. Stand ini akan kami buat 
menarik sehingga pembeli kami tertarik untuk membeli produk kami. 
PRICE 
Penentuan harga produk kami akan ditentukan dengan menghitung biaya produksi dan 
melihat harga dikalangan pasar. Tentu saja kami juga akan menentukan harga sesuai dengan 
harga pelajar/mahasiswa. Kami menyadari pentingnya penentuan harga dalam melakukan 
usaha ini. Pertimbangan harga akan kami lakukan berdasarkan modal dan hal-hal pendukung 
lainnya serta keuntungan yang akan kami capai. Adapun rencana harga jual produk 
“LetMeBuy” shirt ini dengan kisaran Rp100.000,00-Rp150.000,00. 
PROMOTION 
Promosi akan dilakukan dengan tujuan mengenalkan produk kepada masyarakat 
khususnya pelajar/mahasiswa. Peran media sosial juga sangat penting untuk membantu 
mempromosikan produk. Seperti instagram, line, path, dll nya sangat membantu bagi para 
pebisnis. Pelayanan yang baik juga akan diterapkan pada promosi ini, karena hal ini juga 
sangat penting untuk menarik banyak pelanggan. 
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BAB IV 
JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA 
Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan Bulan Ke 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan 
Judul dan 
Proposal 
                    
2 Survey 
Awal 
                    
3 Survey 
Lapangan 
                    
4 Produksi                     
5 Promosi                     
6 Penjualan                     
7 Penyusunan 
Laporan 
                    
 
Anggaran Biaya 
NO  URAIAN  JUMLAH  HARGA 
SATUAN  
TOTAL BIAYA  
A  Survey Lapangan :  
1  Kuesioner  100 lembar Rp 250,00  Rp        25.000,00  
2        5 eks  Rp 2.000,00  Rp        10.000,00  
TOTAL Rp        35.000,00 
B  Pembuatan Luaran :  
1. Kaos 50 buah Rp 80.000,00 Rp   4.000.000,00  
2. Brosur 100 lembar Rp 1.000,00 Rp      100.000,00 
3. Pengadaan pin 100 buah Rp 2.000,00 Rp      200.000,00 
4. Pengadaan sticker 100 lembar Rp 1.000,00 Rp      100.000,00 
5. Sewa tempat   Rp   2.000.000,00 
6. Keamanan   Rp      300.000,00 
7. Peralatan   Rp   3.330.000,00 
8. Dekorasi   Rp      200.000,00  
9. Spanduk    Rp      285.000,00 
TOTAL Rp 10.515.000,00 
C. Transportasi:   
1. Survey Lapangan   Rp      200.000,00 
TOTAL Rp     200.000,00 
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TOTAL KESELURUHAN Rp 10.750.000,00 
 
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 
Biodata Ketua dan Anggota Kelompok 
Identitas Diri 
 Nama Lengkap (dengan gelar) Indra Arvan Maulana 
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 Program Studi Manajemen 
 NIM F0215056 
 Tempat dan Tanggal Lahir Purworejo, 05 September 1997 
 E-mail arvanindra@gmail.com 
 Nomor Telepon/HP 085729188801 
 
Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA PerguruanTinggi 
Nama 
Institusi 
MI Maarif 
NU 
Guntur 
Purworejo 
SMP N 19 
Purworejo 
SMAN 7 
Purworejo 
UNS(UniversitasSebelasMaret) 
Surakarta 
Jurusan   IPS Manajemen 
Tahun 
Masuk – 
Lulus 
2003-2009 2009-
2012 
2012-2015 2015-sekarang 
 
RiwayatOrganisasi 
Nama Institusi Tahun Divisi 
PMR SMA N 7 
Purworejo 
2012-2014 HUMAS 
 
Kepanitiaan 
NamaKegiatan Tahun Divisi 
EXPO OSIS SMAIT NH 2013 KETUA 
 
 
 
Kegiatan 
Penyelenggara Tahun NamaKegiatan 
FEB UNS 2015 OSMARU FEB UNS 
FEB UNS 2015 MAKRAB Manajemen 
UNS 2015 ESQ Basic Training 
UPTP2B 2015 English for Academic Purposes 
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FEB UNS 2015 FGD HMJM UNS 2015 
FEB UNS 2015 KuliahUmum 
“PenyuluhanLembagaPenjaminSimpanan 
(LPS)” 
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Bahan Habis Pakai 
Material 
 
Justifikasi 
Pemakaian 
 
 
Kuantitas 
 
Harga(Rp) 
 
Jumlah  
 
Paper bag Pengemas 
Produk 
50 Rp 1.000,00 Rp 50.000,00 
Kantong plastik Pengemas 
Produk 
50 Rp 500,00 Rp 25.000,00 
Kertas  Promosi 
produk 
100 Rp 1.000,00 Rp 100.000,00 
 
SUB 
TOTAL(Rp)     
 
    
 
 
 
1. Perjalanan 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan ke 
toko 
Distribusi 
bahan 
30 liter bensin 7.400,00 Rp 222.000,00 
SUB TOTAL Rp 222.000,00 
 
 
 
Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
 
Kuantitas 
 
Harga 
Satuan (Rp) 
 
Jumlah  
 
Meja  Tempat 
peletakan 
produk 
2 Rp 115.000,00 Rp 500.000,00 
Lemari  Tempat 
peletakan 
produk 
1 Rp 2.500.000,00 Rp 2.500.000,00 
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Hanger  Untuk 
menggantung 
poduk 
50 Rp 6.600,00 Rp 330.000,00 
 
 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No 
Nama / 
NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Indra 
Arvan 
Maulana 
Manajemen  
20 
jam/minggu 
MengontrolKerja, Membagi tugas 
secara adil, dan mengurus segala 
macam persyaratan 
2 
Yelitha 
Emia 
Nisura 
Akuntansi   
10jam/ 
Minggu 
Mencari metode yang tepat dan 
mudah 
3 
-Dinar 
Nur 
Kholifah 
-Bunga 
Maharani 
Akuntansi   18jam/minggu Mensurvey lapangan 
4 
Pratiwi 
Noor 
Purnama 
Putri S. 
Farmasi   10jam/minggu Meninjau keefektifan program kerja 
 
 
 
 
 
 
 
